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Søgbarhed 
Artiklerne i de ældre Nordiske studier i leksikografi (1-5) er skannet og OCR-behandlet. OCR står for ’optical character 
recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. Imidlertid kan 
der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen ikke er 100 % 
pålidelig. 
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Plasshensyn i tospråklige ordbøker 
The maximum of information in a minimum of space is a natura! goal in a bilingual 
dictionary such as H. Haraldsson's Russian-Icelandic dictionary (to appear in early 
1996). Gradually, various methods have been developed to reach this goal, some of 
which can be seen in V. Berkov's Russian-Norwegian dictionary of 1987 (rev. ed. 1994). 
In this paper, the author describes some of the methods used in the dictionary to save 
space and condense information. He shows that among other things, precious space can 
be sa ved by means of a careful analysis of the semantics, distribution and stylistic value 
of synomyms. 
Å spare plass - å formidle mest mulig informasjon på minst mulig plass - er en viktig 
faktor i praktisk leksikografi. I en ny russisk-islandsk ordbok (RIO) som ventes å utkomme 
i første halvdel av 1996 vies dette problemet stor oppmerksomhet. Utstrakt bruk av koder 
og andre plassbesparende tegn med klart definert funksjon hører til ordbokstekstens mest 
karakteristiske trekk. I denne artikkelen vil jeg fokusere på to aspekter som har med fortetting 
av ordboksteksten å gjøre Gf. Wolski 1991:2837 ff.): 
• Behandling av synonymrekker i bilingvale ordbøker 
• Samleartikler med informasjon som angår flere parallelle lemmaer 
1 Synonymrekker 
1.1 Generelt om synonymer 
Av flere grunner trenger synonymrekker spesiell oppmerksomhet og spesiell behandling 
ved utarbeidelsen av tospråklige ordbøker, bl.a. med hensyn til at to språk gjerne har likn-
ende synonymrekker for en bestemt semantisk referanse. Norsk har f.eks. følgende rekke 
synonyme adjektiver: behjertet, djerv, dristig, modig, tapper, fryktløs, uredd o.fl.; Norsk 
synonymordbok fra 1974 (heretter NS) gir 17 synonymer til modig; i fslensk samheitaoroa-
b6k fra 1985 (heretter IS) finner vi f.eks.: hugrakkur, djarfur,frækinn, huga/Jur, hugpruour, 
Jqarkmikill, 6deigur - i alt gir IS 29 synonymer til hugrakkur; NS har bl.a. følgende 
synonymer til kujon: feiging, knehøne, kryp, reddhare, svekling, tøffelhelt, usselrygg, i alt 
21 synonymer. Under gunga gir IS: hugleysingi, kveif, kveifa, og det henvises ytterligere til 
aumingi, bleyoa, rola; aumingi er oppført med 47 synonymer, bleyoa med 24 og rola meo 
31 - riktignok med en god del overlapping. En russisk synonymordbok (Slovar' sinonimov 
russkogojazyka 1968) gir 16 synonymer til smelyj 'modig', men bare ett til trus 'feiging', 
attpåtil nokså sjeldent (zrijacja dusa 'haresjel'). 1 
1Det er innlysende at ikke alle disse ordene er i daglig bruk. Av de 31 synonymene til rola i IS kjente 
undertegnede ikke 12, dvs. nesten 39%; min datter (som er primært norskstalende) kjente ikke 6 av 21 synonymer 
til det norske kujon, dvs. drøye 28%. I både mitt tilfelle og hennes ville de fleste likevel ikke bydd på vanskeligheter 
i en adekvat kontekst. 
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Kriteriene for hva som regnes som synonymer er vanskelig å fastslå definitivt og enda 
vanskeligere å følge konsekvent i praksis. Her vil en viss subjektivisme alltid gjøre seg 
gjeldende. Etter mitt skjønn er f.eks. begrepet synonymer tolket romsligere i IS enn i NS, 
men mer restriktivt i Slovar' sinonimov enn i NS; ifølge den russiske boken skal synonymer 
være "gjensidig utbyttbare i konkrete tekster". Forskjellige syn på spørsmålet kommer 
klart til syne i forordene til de tre bøkene. En ting har de alle felles: de er beregnet på 
morsmålsbrukere. 
Synonymer med tilnærmelsesvis samme semantikk kan være vidt forskjellige mht. 
stilistisk valør, spredning o.l. NS og Slovar' sinonimov finsorterer sine synonymer med 
utgangspunkt i at alle ord i en artikkel er synonymer til oppslagsordet, men ikke nødvendig-
vis til hverandre. Det forekommer meg at dette kriteriet ikke brukes i IS. - I NS brukes det 
ikke stilistiske markører; IS bruker to slike tegn:+ (en hevet pluss) for å markere både "for-
eldet", "sjeldent" og "regionalt", og 0 (en hevet liten sirkel) for å markere slang, tvilsomme 
neologismer o.l. Slovar' sinonimov har en minutiøs differensiering mht. stilistiske nyanser. 
En stor russisk tobinds synonymordbok, Slovar' sinonimov russkogo jazyka fra 1970, gir 
synonymrekker med detaljert karakterisering av forskjellene mellom de enkelte synonymene 
(både semantiske, stilistiske o.l.) og anfører tekstavsnitt der ordene forekommer i typisk 
funksjon i typiske omgivelser. Jeg mener dette er den optimale type synonymordbok, og 
slike verk må både i kildespråk og målspråk være et ønskemål for en som driver med 
tospråklig leksikografi. 
1.2 Synonymer i tospråklige ordbøker 
La oss se på hvordan synonymspørsmålet behandles i et utvalg tospråklige ordbøker. Jeg 
begrenser undersøkelsen til adjektiviske og substantiviske synonymrekker som alle er knyttet 
til begrebsfeltet MOT: 
1.2.1 Adjektiv. Norsk dominant: Modig 
(1) NIO 1987: 
behjertet (ritm.) djarfur, hugrakkur 
djerv djarfur, hugaour 
dristig djarfur, aræoinn 
modig hugrakkur, kjarkmikill, djarfur, aræoinn; (høyt.) hugpruour; 
(handl.) djarfmannlegur 
tapper hugrakkur 
fryktløs 6ttalaus, 6kvf0inn 
uredd (person) 6hræddur, djarfur; (opptreden) djarflegur 
Under (1) dreier det seg i alt om 11 ekvivalenter. Djalfur(5 ganger) og hugrakkur (3 ganger) 
har størst spredning, mens 7 ekvivalenter bare forekommer en gang. Referanse til hhv. 
handling og person belyses til en viss grad. 
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(2) DIO 1992: 
behjertet djarfur, hugaour, hugrakkur 
djerv einarour, hispurslaus; djarfur, tvfræour 
dristig 1. aræoinn, djarfur, djarf!egur en d. investering ahættusi:im fjar-
festing; 2. frakkur 
modig kjarkrnikill, 6kvf0inn, hugrakkur en m. optræden 
tapper hugrakkur, hraustur 
frygtløs 6hræddur, kjarkrnikill 
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Spredningen er: djaifur og hugrakkur 3 ganger hvert ord, kjarkmikill 2, de øvrige 9 ekvi-
valentene har en forekomst hver. 
(3) DIO 1957: 
behjertet djarfur, hugrakkur 
djerv djarfur, einarour, djarfmannlegur 
dristig djarfur, aræOinn, djarf!egur, 6feilinn, bfræfinn, djarf!egur 
modig hugrakkur, hugpniour, djarfur, aræoinn, einbeittur, djarf!egur, 
6kvf0inn, stæltur, brattur, fji:irugur 
tapper hraustur, røskur, vaskur, frækinn; ri:isklegur, vasklegur 
frygtløs 6ttalaus, 6hræddur, 6smeykur, 6kvf0inn, 6fælinn 
DIO 1957 oppviser stor variasjon i valg av ekvivalenter. Blant i alt 19 ekvivalenter fore-
kommer 15 bare en gang. Også her er djaifur det sentrale ordet. Ordboken registrerer 
ikke hvorvidt referansen gjelder person, handling eller utseende ( djaifur : djaiflegur : 
djmfmannlegur ). 
(4) EIO 1984: 
courageous hugaour, hugrakkur, djarfur, 6deigur, aræoinn, hughraustur 
brave hugaour, hugrakkur, hraustur, frækinn, djarfur 
daring hugaour, djarfur, aræoinn 
bold 1. hugaour, aræOinn, djarfur; 2. (um verknao) dirfskufullur; 
3. frakkur, frekur 
intrepid 6trauour, geiglaus, 6hræddur, djarfur 
fearless 6hræddur, 6ttalaus; hugrakkur 
undaunted 6hræddur, 6ttalaus, 6trauour, sem lætur engan bilbug a ser 
finna 
EIO 1984 oppviser stor spredning i valg av ekvivalenter: hugar'Jur4, djcafur4, hugrakkur 3, 
dræåinn 3, 6hræddur 3, 6trauour 2, 6ttalaus 2, 6deigur 1, hughraustur 1, hraustur 1, 
frækinn l, di1fskufullur l, geiglaus 1. Ingen ekvivalent dominerer helt. Bare i tilfellet 
bold gis det eksplisitt informasjon om hvilken ekvivalent kvalifiserer handling, ikke person 
(delbetydning 2). 
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1.2.2 Substantiv. Norsk dominant: kujon 
(5) NIO 1987: 
kujon ragmenni, gunga, kujon 
feiging hugleysingi, skræfa 
reddhare lydda, hugleysingi 
usling loourmenni 
dott: (1) ... (2) gunga, rola 
kryster skræfa, lydda 
kjerring (1) ... (2) (hversd. e. mall.) eiginkona; (humor) kerling (3) (om 
mann, hversd.) huglaus ma(for, raggeit 
Eksemplarisk spredning. Intet av de norske ordene i synonymrekken oversettes med mer enn 
2 islandske ekvivalenter; ingen av de 8 islandske ekvivalentene brukes mer enn to ganger. 
(6) EIO 1984: 
coward raggeit, bleyoa, heigull, kvefja, kveif, lydda, gunga, ragmenni, 
loourmenni, skræfa 
poltroon heigull, loourmenni, raggeit, bleyoa 
craven heigull, raggeit, bleyoa 
dastard illmenni, prælmenni, niOingur, varmenni 
Tre av ekvivalentene, raggeit, bleyoa og heigull, er knyttet til tre lemmaer.2 Det mest 
sentrale oppslagsordet, coward, skiller seg ut ved å vise størst ekvivalentalternasjon, i alt 10 
ekvivalenter. Typisk "embarras de richesse"! 
(7) CIED 1989: 
raggeit coward 
bley()a 1. (heigull) coward 2. (læoa) female eat 
heigull coward 
kveif coward, milksop, weakling 
gunga coward 
skræfa coward 
coward brukes 6 ganger og er nærmest den eneste engelske ekvivalenten. Av de 10 synony-
mene EIO 1984 girfor coward, uteblir4 (kvefja, !ydda, ragmenni, !Oounnenni) i CIED 1989, 
der også poltroon, craven og dastard glimrer ved sitt fravær. 
1.2.3 Synonymrekker i RIO 
Under utarbeidelsen av RIO ble det stadig klarere hvor viktig behandlingen av synonym-
rekker er i en tospråklig ordbok. Dette førte til revisjon av en rekke synonymgrupper. Noen 
få eksempler: 
2Webster 1978 definerer de engelske synonymene slik: a coward is, in a general sense, one who is afraid to 
meet <langer, real or imaginary; a poltroon isa mean-spirited and contemptible coward; a craven is one who shrinks 
back at the approach of <langer; a dastard is a sneaking, malicious coward 
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(8) Begrepet SKAM. 
(a) Utkast: 
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noJopla .M skomm .f, sman.f, hå5ung/4c, sneypa / 1, hneisaf1; 6hæfa/ 1, svivir5a/1 
(ue11pUJ/,U"lue); KaK6i1 -!, CTbIJJ. 11 -! pvilik sman {hå5ung}; 3To ;1m1 Hero - mJK: petta er 
honum til skammar {hå5ungar}; 3To cTpaW11b1i1 - mJK:pa5 er Mborin skomm a5 pessu; -
11M!"' skomm se peim! <> BLICTannTh {oT,11,åTh} 1w20-J/,. Ha - "'setja1 e-n i gapastokkinn !:::.. 
HasJJe'lb, noKpbITb o; -nTh 4a 1lC6 < CB o-> B svivir5a2T, 
cpaM1a I .M 1. (skomm/9, sneypa/1, svivir5ing.f4 2.11pocm. (110J/,06bte op2aub1)"' 
blyg5un(in) .t9 Il 6 31la"l. CKa3. pa5 er (synd og) skomm <> Meprnble -y He HMYT 110206."' 
hetjur falla, hå5ung flyr/::,. CTblJJ. 
CTbl,11, lb .M 1. skomm .t9, sman f, sneypa f 1; 11crn;1Tb1BaTb - C.M CTbIJJ.ttTbCll; 1Jyscrno 
-a blyg5unartilfinning, skommusta/ 1; cropeTb co -a ver5a6 mi5ur sin af skomm; y K020-J/,. 
HeT -a { Htt -a Hl1 c6secT11} e-r kann6 ekki a5 skammast sin {er (al veg) blyg5unarlaus4}; 
3To - 11 cpaM { no36p} mJK:petta er til haborinnar skammar 2. (11030p) ha5ungj4c, hneisa/1 
3. C.MCTblJJ,JlHBOCTb <> K -y CBOeMy ... 
(b) Etter justering (bl.a. vha. Slovar' sinonimov russkogo jazyka 1970): 
noJ6p1a .M skomm .f, hå5ungj4c; 6hæfa / 1, svivir5a / 1 (ue11pUJ/,U"lue); KaK6i1 -!, 
CTbIJJ. 11 -! pvilik skomm (hå5ung}; 3To JJ.Jlll Hero - mJK:petta er honum til skammar {ha5-
ungar}; 3To cTparnHblH - mJK:pa5 er håborin skomm a5 pessu; - 11M! "'skomm se peim! <> 
BLICTaBHTh {OT,11,iiTh} KOZO-J/,. Ha - "'setja1 e-n i gapastokkinn /::,. HaBJle'lb, IlOKpblTb 0 
cpaMla I .M 1. sman.f, hneisa/1 2. 11pocm. (1IOJ/,06ble Op2a1lbI) "'blyg5un(in) .t9 II 6 
31la"l. cKaJ. pa5 er (synd og) skomm <> MepTBble -y ne HMYT 110206. "' hetjur falla, 
hå5ung fl.Yr/::,. CTbIJJ. 
CThl,11, lb .M 1. (1ly6Cm6o CÆlyw,euufl, pacKamwfl) skommf9, sneypa/1; 11cnb'ITb1BaTb 
- C.M CTblJJ.HTbCll; qyscrno -a blyg5unartilfinning, skommusta / 1; cropeTb co -a ver5al> 
mi5ur sin af skomm; y K020-JL. 11eT -a { H 11 -a 1111 c6secT11} e-r kann6 ekki a5 skammast sin 
(er (alveg) blyg5unarlaus4}; 3To - 11 cpaM {no36p} mJK:petta er til håborinnar skammar 2. 
(11030p) hå5ung/4c, hneisa/1 3. C.M CTblJJ,JlttllOCTb 0 K -y CllOeMy ... 
Justeringen tar utgangspunkt i grundig vurdering av hvilke synonymer i hhv. russisk og 
islandsk svarer best til hverandre. Dette er enda viktigere enn plassbesparelsen (som i dette 
tilfellet ikke er iøynefallende). 
Den viktigste erkjennelsen er denne: Når man lager en lemmabase (eventuelt - og 
fortrinnsvis - utstyrt med illustrerende brukseksempler) som bl.a. skal brukes som ut-
gangspunkt for tospråklige ordbøker der vedkommende språk er kildespråk, er det viktig å 
definere nøye alle ledd i hver enkelt synonymrekke med hensyn til semantikk, bruksområde 
(distribusjon), hyppighet, stilistisk valør, bruk i faste uttrykk o.l. Dette er en nødvendig 
forutsetning for vellykket valg av ekvivalenter på målspråket, der man ideelt bør disponere 
over tilsvarende synonymutredning. 
Min erfaring understreker og bekrefter den konklusjon V. Berkov har formulert 
omtrent slik: Alle "ensartede" lekskografiske oppgaver bør løses samlet for å sikre kon-
sekvent behandling. Dette gjelder f.eks. konjunksjoner, preposisjoner, prefikser, suffikser og 
pronomener. Hit hører også egennavn, og disse bør først deles opp i temagrupper. 
Dette er tatt til etterretning i arbeidet med en stor norsk-russisk ordbok under faglig 
ledelse av V. Berkov. De oppgavene jeg nettopp nevnte er tildelt visse personer og utelates 
foreløpig av de medarbeidere og/eller arbeidsgrupper som er i gang med de enkelte bokstaver. 
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2 Samleartikler og deres plassbesparende funksjon 
Når leksikografen arbeider med to eller flere parallelle lemmaer som forekommer i samme 
type forbindelser, vil det være hensiktsmessig å redegjøre for de leksikalske forbindelsene 
bare en gang, dvs. i en samleartikkel, og henvise dit fra de andre lemmaene (jf. Svensen 
1987: 152-153). 
Hos Berkov (1994:xxr) heter det i avsnittet om ordbokens oppbygning: 
Dersom en hel rekke ord inngår i de samme type forbindelser, oppgis disse 
konstruksjonene bare ved det ordet som kommer først i alfabetet, mens det ved 
de øvrige bare gis henvisning etter oversettelsen. Denne henvisningen gis ved 
tegnet ===> (pil) og den glosen som leseren henvises til. 
Som eksempel på dette angir Berkov oppslagsordet cetverg 'torsdag' med henvisning til 
voskresen' e 'søndag', der parallelle konstruksjoner for alle ukedager (som f.eks. V cetverg 
'på torsdag') er samlet. 
Hvilken enorm plassbesparelse dette kan gi, fremgår av følgende eksempler fra RIO: 
2.1 Tallord 
Her fungerer pjat 'fem' som grunnlemma. Under andre tallord markeres likheten med 
beskrivelsen i samleartikkelen med henvisende dobbeltpil: 
nnn 'l{,UCJL. <ml!b, fimm; - MaJihqHKOB {nesoqeK, cnos} fimm drengir {telpur, or5}; 
-lb cnosaMu f {me5} fimm or5um; HM nanu no - KHHrpeir fengu fimm bækur {sfnar fimm 
bækumar} hver {hvor o guyx}, CM mfl(; no©; - pa3 fimm sinnum, f fimm skipti; OH npu-
xoni.1n - pa3 hann kom fimm sinnum; qepe3 - AHei.1 eftir fimm daga; Kcl)K):(bie - n~ei.1 
fimmta hvem dag, a fimm daga fresti; B nRTH KOJIOMCTpax OT CTOJIHUbl fimm kfl6metra fra 
h0fu5borginni; K ceMi-1 np116as11TL -, { ceMh nn10c - } oyneT nseHanuaTL fimm vi5 {plus} 
sjo eru t6lf; 113 BOCbMH BbfqeCTh { OT BOCbMH OTHRTb} - , no.TJyquTCR Tpl1 fimm fra atta eru 
prfr; Tenepb - 'laCOB klukkan er fimm; pOBHO B - ('!aC6B) klukkan (nakvæmlega) fimm, a 
slaginu fimm; OH npune-r B - 'laC6B { 'laCOB B -, OKOJIO [JJITH ('laCOB)} hann kemur klukkan 
fimm {um fimmleyti5}; n6CJie HRTH ('1ac6B) (einhvem tfma) eftir klukkan fimm; TenepL 
{6b'IJ10} 6e3 HRTH (MuHyT) - klukkuna vantar {vanta5i} fimm mfnutur f fimm; Tenepb 6e3 
JmanuaTI1 nRTH (MHHYT) - klukkan er fimm mfmitur yfir hålffimm; 6b'1no 6e3 nsa;~uaTi-1 
(M1111yT) - yTpa klukkan var tfu mfnutur yfir hålffimm um morguninn {a5 morgni (dags)}; OH 
npttlllen TOJibKO 6e3 'ICTsepTu - (se'lepa) hann kom ekki fyrr en klukkuna vanta5i korter f 
fimm (um kv0ldi5); OH npm11en K nRTH ('lacaM) {no nRTH ('1ac6s)} hann kom klukkan a5 
ver5a fimm (fyrir klukkan fimm}; C IllITH AO llOChMH fra klukkan fimm til klukkan atta; y 
MeHri norosopeHHOCTb Ha - qac6B eg ætla a5 hitta mann {hef stefnum6t} klukkan fimm; 
eMy - :ieT hann er fimm ara (gamallb.); ei.1 c6poK - JleT hUn er fjorutfu og fimm åra (gomul), 
hlin er hålffimmtug; eMy JieT - hann er a a5 giska fimm ara; ):(CllO'IKa flRTH JieT fimm ara 
{vetra ycm.} gomul telpa; B - JleT OH 6b1J1 ... pegar hann var fimm ara (gamall), var hann 
... ; - c nonosi.1Hoi1 (Tb'1cnq11) fimm og hålfur {hålft pusund}, hålfur sjotti (hålft sjotta pus-
und}; (s) - pa3 fimm sinnum, f fimm skipti; B - pa3 66J11>w11i1 fimm sinnum stærri {meiri, 
fleiri}; fimmfaldur5 (11Hmwcpamllb1il); yseni.1q11TL(c11) Il - pa3 m.1Kfimmfalda(st}3, cp mfl(; 
sns6e, pa3 I;:::} nonoBttHa 1 2 • .1K(ol(ell1w) (einkunnin.f) fimm, c.11i nnTepKa 2 
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BOCeMb "lUCJl. < ,,_8*b6, atta => TIJITb 
mecTb "lUCJ/,. <,,.&"> sex => nJITb; qepe3 (K<i:lK.Ubie) - Mecm.r_eB mm: a misserisfresti; 
-,IJ,ecJi'rLi "lUCJl. sextfu => nllTb,IJ,ec.riT, nnTh; -coTLi "lUCJl. sex hundru5 
,IJ,Ba.6. "lUCJl • .At/c<m: ,IJ,Be> tveir => TIJITb; ,il.Be cecTpbl tvær systur; 13 - p;ba 66Jlbllle 
helmingi 1,hlilfu, tvOfalt} meiri { fleiri}, C.At mm: TPH 
Tpu I I "lUCJl. prfr => nnTb; - OOJlblllHX cTomi prjti stor bor5; - cTapb1e KHiirn prjar 
gamlar bækur; eMy (c6poK) - r6.ua hann er (fjorutfu og) priggja ara (gamall); .UBa-- r6.ua 
tvo-prjti {tvo til prjti} ar Il C 1-l8CKJ/,. C.Al TpOttKa 3; yqi1TeJlb llOCTaBHJl ett - "'kennarinn gaf 
henni prja 
'1eTb'1peLi "lUCJl. fj6rir => nnTb, TpH, .•. <> urpaTb e - pyKn spila3 fj6rhent; cn.IJ,eTb e 
'1eTb1pex cTeuax hfma20 innan dyra; oTnycnhb KOZO-J/,. ua ece - cT6po111,1 latali e-n 
fara frjrusan fer5a sinna 
2.2 Ordenstall 
Grunnlernma pjdtyj 'femte': 
miTl1.1u nopHgK. fimmti; -an rnami fimmti kafli; -an CTpaHi1ua (bla5)sf5a fimm, 
fimmta sf5a; (B) -bitt pa3 f fimmta skipti(5) {sinn}; 13 -oM BeKe a fimmtu old; cer6.uHn -oe 
Man f dag er fimmti maf; 3To cJlyqttJlOCb -oro moJln pa5 ger5ist frrnmta juli; cetiqac { y:lKe} 
-bIH qac klukkan er (farin) a5 ganga fimm, klukkan er yfir fjogur; cetiqac noJlOBHHa -oro 
{noJlmiTOro} klukkan er halffimm; B -oM qacy klukkan a5 ganga fimm, milli (klukkan) 
fjogur og fimm, eftir klukkan fjogur; Tenepb .uecnTb MHHYT -oro klukkan er tfu mfntitur 
gengin f fimm {yfir fjogur}; OH 3BOHHJ1 B llleCTb MHHYT -oro hann hringdi (klukkan) sex 
mfntitur yfir fjogur {gengin f fimm}; B 11aqaJ1C -oro rett eftir klukkan fjogur; eMy H,Il,CT -bitt 
ro.u hann er a fimmta ari(nu) {kominn7 a fimmta ar(i5) }; eMy llOlllCJl -bitt ,UecHTOK hann er 
(kominn) yfir fertugt, hann er a fimmtugsaldri {kominn a fimmtugsaldur}; C.Al mm: miTaJI, 
pa3 I, TIOJ1013HHa 2, qac 1, 2 6 KOJleC6 <>, KOJlOHHa <>, nyHKT <>, cnliua 
DJITHll)J,U,aTbIH 110pllgK. fimmtandi => !IRTblH 
BOCeMHll,IJ,U,aTblH 110pHgK. atjandi => !IRTblH 
BOCbMOH 110pllgK. attundi => TIIITbIH ... ; eMy IlOlllCJI - .uecliTOK hann er (kominn) yfir 
sjotugt 
mecTl6u nopHgK. sjotti => n1iTb1tt, ... <> -6e 'lyecTeo sjotta skilningarvitia n4 
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2.3 Årstider 
Grunnlemma er vesna 'vår': 
necnla1*d llC<.Mn seCHbl> vor n4; 3Tol1 -611 f vor; sf0astli5i5 vor, f vor sem lei5 (mlfC 
me1Cyll{e20 zoga); np6wJJaJ1 -a sf5astli5i5 vor; vori5 f fyrra (m/C npouuwzo zoga); 
np6wJJol1 -611 f fyrravor t; sf5astli5i5 vor, f vor sem lei5, a sf5astli5nu vori t; Tol1 -611 pa5 
vor, a pvf vori, pa um vori5; oy JJ,yrne11 -611 f vor, næsta vor, a vori komanda; B OJJ,Hy -y eitt 
vor(i5), vor eitt; Tol1 )l(e -611, B TY )l(C -y sama vor; paHHJIJI -a, Ha11aJJo -b1 vorbyrjun; B 
Ha11aJJe -b1 f vorbyrjun, a ondver5u vori; KOHeu -b1 enda5 vor, vorlok n4 p~ B KOHUe -bl, 
n63JJ,Hel1 -611 sf5la vors, a5 ali5nu vori; seint um vori5 (mK moi1 eecnoi1); seint f vor 
(3moi1 eecnoi1); seint um vor (ognoi1 no3gnei1 eecnoi1); OblJJa paHHJIJI -a pa5 var 
snemma vors; paHHel1 -611 snemma vors; snemma um vori5 t; B nepnyio noJJOBHHY -bl 
framan af vori, a ondver5u vori; B cepeJJ,ttHe -b1 a mi5ju vori, um mitt vor; {y)i(e) HacTy-
nttJJa -a pa5 er/var komi5 vor; HacTynaeT -a pa5 er a5 koma vor; -a HacTynttJJa paHo pa5 
vora5i { vori5 kom} snemma; -a npowJJa vori5 er/var li5i5; vori5 lei5; OH ocTaHeTCJI 3JJ,ecb 
Ha BCIO -y hann ver5ur her f allt vor; BCIO -y Wj111 JJ,O)l()J,tt pa5 rigndi allt vori5 {f allt vor 
3moi1 eecnoi1}; -611 1997-ro r6JJ,a vori5 1997; B Te11eH11e -b1 C.M secH611!:::..JJ,py)l(Hbll12, 
nptt3HaK 
JnMiald llC< B eg 3ttMY> vetur rrl> ~ secHa; 
Det er viktig at uttrykk som er spesielle for VINTER, kommer etter pilen, f.eks.: 
11acTymieT {11acTyni.1JJa} -a m11Cvetur(inn) er a5 ganga {er genginn} f gar5; cpeJJ,tt 
-bl, B cepeJJ,ttHe -bl m11Cum mi5svetrarleyti(5), um mi5svetrarskei5 ... ; B n63JJ,HIOIO 3HMY 
mlfC a utmanu5um, a ofanver5um vetri; Oil np60b1Jl TaM BCIO { l(eJlylO, Ty, 3Ty} 3HMY mlfC 
hann var par vetrarlangt ... 
2.4 Måneder 
Grunnlemma avgust 'august': 
anrycTla .M agust m4.6., agustmanu5ur m9.6.; fl -e (MeCJll(e) f agust(manu5i); B Ha11åJJe. -a 
f byrjun agust, f agustbyrjun; B CclMOM 11a1uiJJe -a fyrst f agust; B cepeJJ,ttHe -a um mi5jan 
agust; B KOHl.(e -a f agustlok, f lok agust; B -e aTOrO r6JJ,a f agust(manu5i); nuna f agust 
pa32.; f agust sem lei5 ( 6 .MU1lY6Z11e.11i); B -e OY JJ,yu1ero r6JJ,a f agust (næsta ar), f agiist a5 
ari; B -e np6WJJOrO r6JJ,a f agust f fyrra; f agust sem lei5 t; -OBCKHl1 np!L agust~ 
Igjen ser vi at det er viktig å plassere uttrykk som ikke har paralleller i grunnlemmaet, 
etter pilen: 
alljleJlh,23 Al apn1 mo ~ anrycr; nepBOf'O -JI c 1111\1 Cbif'pa;rn lllYTKY hann hlj6p {var 
latinn hJaupa} a~n1; C nepllblM -JJe~t! fyrsti aprfl!; -;11,c1rnli npIL apn1~ 
,JJ,eKa6pi,2 .M desember m0, desembermanu5ur m9.6. =} anrycT; 31-oe JJ,eKaopJi mlfC 
gaml(a)arsdagur; -cKnn npii desember~ 
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2.5 Etnonymer 
En spesiell utfordring når det gjelder bilingvale ordbøker fra russisk til f.eks. nordiske språk 
består i at slaviske språk, inkl. russisk, danner og bruker konsekvent hunkjønnsvarianter 
til etnonymer: norveiec 'nordmann', norveika 'norsk kvinne'; datcanin 'danske'; datcanka 
'dansk kvinne', etc. Samtidig unngår russisk nøye å bruke adjektiver for å angi nasjonalitet, 
dvs. uttrykk av typen "Hun er norsk", "Han er tysk" osv. Dette redegjøres det grundig for i 
artikkelen islandka 'islandsk kvinne': 
HCJJaH,IJ,!Ka3*a IK fslendingur m5ab, fslensk kona / 1.6. { sn11ka / 1N .MOJLOgaR; tel pa /IN 
geao'!JCa}; oua -Ka hlln er fslendingur {fslensk; fra fslandi u3 HCJLauguu }; eMy upaBJ1TCJ1 
-Kl1 hann er hrifinn af fslenskum stti!kum {konum}; -Kl1 .[(0611Ba10TCJI paB110npaBl1JI konur a 
fslandi {fslenskar konur} berjast fyrir jafnretti; KaK Teoe noupaBl1JJ11Cb -K11? m1Khvernig 
leist per a pær fslensku? pa3z.; CM mlK ttcJJan.ueu; -cKHH npJL fslenskur5; fr6nskur5 no3m.; 
-cKtti1 ll3bIK fslenska/1, 
Det henvises fra andre kvinnelige etnonymer til islandka. Over 50% av alle henvisninger i 
RIO vha. =? gjelder nettopp dette. Under bokstaven A finner vi f.eks.: 
a611cc1i111Ka3*a IK abessfnfukona / 1.6. ~ ttCJJan.uKa; -cKHH npJL abessfnskur5; blå-
lenskur5 ycm 
a6xa3Ka3*a IK abkhazfukona/1.6. ~ 11c.r1aHJJ,Ka 
ancTpaJJbieu,5*a .M astralfuma5ur rn.6., astra!i m1 .'.3; -11Ji Ka3*a IK astra!i m1 ~ 11CJJaH.[\Ka; 
-uHCKHH npJL astralskur5 
ancTpbleu,5*a .M austurrfkisma5ur mll.; -11HKa3*a IK austurrfkiskona/1.6. ~ 11cJJaHJJ,Ka 
a3ep6ait,IJ,1Ka11!eu,5*a Al, -Ka3*a IK aseri m 1, azerbajdzhani m 1 ~ ttcJJaH.[(Ka 
aJJ6anlKa3*a ")fC albansk kona/1.6. ~ HCJJaHJJ,Ka; -cKHH np1i albanskur5; -cKtti1 ll3bIK 
albanska/1 
aJJ:iKupleu,5*a .M, -Ka3*a IK alsfri m1, alsfringur m5ab ~ ttCJJaHJJ,Ka; 
aMepHKanlleu,5*a .M amerfkuma5ur m6 ; amerfkani m 1 (npe u.11l. ")JCUmeJLb C/JJ A); 
bandarfkjama5ur ( ")JCUmeJLb CWA); kani m 1 pan.; -Ka3*a IK amerfsk {bandarisk i} kona 
/ 1.6. ~ 11rnaH.[(Ka; -CKJIH npJL 
a11rnutta11llm1 11 .M englendingur m5•b; -Ka3*• ")fC ensk kona/1.6. ~ ttcJJaH.uKa 
3 Sluttord 
Jeg har begrenset denne redegjørelsen til to viktige faktorer som er med på å bestemme 
fremstillingen av ordboksteksten i en bifunksjonal tospråklig ordbok utfra den målsetning 
å spare plass og formidle den leksikografiske informasjon til brukeren på en presis og 
konsentrert måte. Men plassbesparing og fortetting kommer til uttrykk på flere måter i RIO, 
ikke minst vha. koder, strukturindikatorer og andre symboler som knytter seg til enkelte 
informasjonstyper. Dette er det ikke anledning til å drøfte nærmere i denne omgang. Berkov 
1994 gir en god innføring i og oversikt over de fleste av disse og lignende løsninger. 
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